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ADVERTENCIA OFICIAL 
Laego que los Sres. Alcaldes y 
, cretarios reciban los números de 
«ste BOLETIN, dispondrán que se 
i ; -; un ejemplar en el sitio de costum-
- =, donde permanecerá hasta el reci-
bo dél número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 s mes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas cí?ses, a 0,50 peset s la 
línea; Edictos de juzgados municipale, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 19S6.) 
A D VERTED CIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ej BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar'ai Gober-
nador de la pr ovincia, por cuyo'con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Ad in in i s t r ae i én provinc ia l 
Jefatura de Obras Públ icas de la 
provincia de León.—Anuncio. 
Cámara Oficial Agrícola de la pro-
vincia de León.—Convocataria. 
Anuncio. 
Parque de Intendencia de La Coru-
ña,—Anuncio. 
Junta Plaza y Guarnición.—Anuncio, 
Obras públicas.—Relación de los per-
misos para conducir automóviles 
otorgados durante el mes de Febre-
ro último. 
Idem de transferencias de automóviles 
diligenciadas durante el mes de Fe-
brero último. 
Idem de permisos de circulación de 
automóviles expedidos durante el 
¡nes de Febrero último. 
Acción provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio sobre servicio demo-
gráfico. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Adictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Licios de Juzgados. 
Nuncio particular. 
MINISTERIO DE GOMIMGAGIONES 
Delegación del Tribunal de Cuentas 
Don Francisco Sicilia y Traspader-
ne. Abogado del Ilustre Colegio de 
Madrid, Jefe de Telégrafos y Dele-
gado del Tr ibuna l de Cuentas de 
la Repúbl ica en este Ministerio. 
Hago saber: Que en el expedien-
te administrativo-judicial instruido 
contra D. Manuel Villegas Arce, al 
folio 51 del mismo aparece una sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor siguiente: 
«En la v i l la de Madrid, a primero 
de Noviembre de m i l novecientos 
treinta y cinco; visto el expedien-
te administrativo-judicial instruido 
contra D. Manuel Villegas Arce, car-
tero que fué de Palanquinos (León), 
sobre reintegro de 15.000 pesetas, des-
cubierto resultante por extravío en 
el servicio de Correos de los pliegos 
certificados declarando el valor de 
siete m i l y ocho m i l pesetas impues-
tos en Calahorra el 20 de Noviembre 
de 1918, con los n ú m e r o s 491 y 492 
respectivamente para Villada; y— 
1.°—Resultando.. .—Fallo.—I.0. Par-
tida de alcance la de quince m i l pe-
setas, importe del l ibramiento con-
tra el Tesoro públ ico , abonado en 
12 de Marzo de 1920 y mandado ex-
pedir para indemnizar al imponente 
de los pliegos de autos desapareci-
dos en el servicio de Correos con 
cargo al capí tu lo 23, ar t ículo 3.°, con-
cepto ún ico del presupuesto de gas-
tos de Gobernac ión , vigente en la te-
cha de dicho abono.v-2.0 Que es res-
ponsable directo de su reintegro al 
Tesoro el cartero que fué de Palan-
quinos D. Manuel Villegas Arce, y 
en su lugar y por su fallecimiento 
quienes fueren sus herederos con 
m á s los intereses al cinco por ciento 
anual de dicha cantidad de cinco 
años , ascendente a tres m i l setecien-
tas.—3.° Que no existen responsabi-
lidades subsidiarias por lo expresa-
do en el considerando 3.° de esta 
sentencia, y—4.° Que condeno al 
mencionado D. Manuel Villegas Ar-
ce, y por su fallecimiento a sus he-
rederos, al pago de dichos alcances 
e intereses y de los gastos de procedi-
miento, reducidos por ahora al rein-
tegro en t imbre de pagos al Estado 
del papel invertido en él, conforme 
a la ley del Timbre vigente en el mo-
mento de su exacción, p roced iéndor 
se por la vía de apremio para el c o r -
bro de responsabilidades declara-
das tan pronto como esta resolución 
sea ejecutiva, con sujeción a lo pre-
venido en el Reglamento orgánico 
de esta especial ju r i sd icc ión de 16 
de Julio de 1935.—Asi por esta mi 
sentencia, que publicada que sea y 
notificada al ún ico encartado deberá 
elevarse en consulta a la Sala 2.a del 
Tr ibuna l de Cuentas de la Repúbl i -
ca en el caso de no ser apelada en 
tiempo y forma, previa cont racc ión 
en todo caso del alcance e intereses 
declarados en las respectivas cuen-
tas de Rentas públ icas , lo pronuncio, 
mando y firmo.—Francisco Sicilia.— 
Rubr icado.» 
Y para que sirva de notificación 
a los herederos del encartado D. Ma-
nuel Vilegas Arce, en ignorado para-
dero, de la mencionada sentencia, 
que se ha publicado en el día de su 
fecl^a y es apelable ante el infrascri-
to Delegado dentro de los ocho días 
hábi les siguientes al de la publica-
ción del presente edicto en los pe-
r iódicos oficiales, lo expido en Ma-
dr id , a siete de Marzo de m i l nove-
cientos treinta y seis.—Francisco Si-
cil ia. 
bl icación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se 
a d m i t i r á n proposiciones en la Jefa-
tura de Obras Públ icas , todos los 
días háb i les y hasta las trece horas, 
siendo la apertura de los pliegos pre-
sentados al quinto día de terminado 
el plazo de su presentación; advir-
tiendo que las condiciones y modelo 
de proposic ión, se hallan de mani-
fiesto en dicha Jefatura, en dichos 
días y horas. 
León, 17 de Marzo de 1936.—El I n -
geniero Jefe, Manuel Lanzón . 
N ú m . 150.-21,50 pts. 
leiatora de O t a Pil ícas 
É la provincia É león 
ANUNCIO OFICIAL 
Por resolución de esta Jefatura de 
29 de Febrero p róx imo pasado, se 
adjudicaron a D. Vicente García, 
vecino de León, y como mejor pos-
tor, los materiales que c o m p r e n d í a n 
los lotes 1.° y 3.° del anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de 15 de Enero anterior, en la 
cantidad de 5.500 pesetas el primero 
y 600 pesetas el tercero, en las con-
diciones prescritas en el pliego co-
rrespondiente. 
Y no habiendo depositado el adju-
dicatario las cantidades expresadas 
y ofrecidas en su proposic ión, en los 
plazos señalados , ni hasta la fecha, 
esta Jefatura ha acordado la resci-
sión de la misma con pé rd ida de 
fianza, y anunciar nuevamente a su-
basta los mismos iotes y en las mis-
mas condiciones que sirvieron de 
base a la primera subasta y que se 
anunciaron en el BOLETÍN OFICIAL 
del referido día 15 de Enero, para lo 
cual, y durante el plazo de un mes, 
contndo a partir de la fecha de pu-
Cámara Oficial A t ó e l a de la provincia 
de León 
Convocatoria 
Se convoca a los Delegados de las 
Entidades afiliadas a la C á m a r a Ofi-
cial Agrícola, a la Asamblea que ten-
d rá lugar el día 19 del p róx imo mes 
de A b r i l , a las once de la m a ñ a n a , 
en la Ecma. Dipu tac ión Provincial , 
con arreglo al siguiente orden: 
1. ° Asuntos de t rámi te . 
2. ° Aprobac ión del censo de con-
tribuyentes. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de rústica, que pueden 
examinar el importe de sus cuotas a 
satisfacer con arreglo al Censo de 
Contribuyentes de esta entidad, to-
dos los días laborables, de 10 a 2 y 
de 4 a 6, en é! domici l io social, Fer-
nando Regueral, n ú m . 9 (esquina pla-
za San Isidoro) hasta el día 18 del 
p róx imo mes de Abr i l . 
Las reclamaciones que se estima-
ren oportunas se fo rmula rán ante el 
Secretario de una a dos. 
León, 20 de Marzo de 1936.—El 
Presidente, Francisco del Río Alonso. 
la Junta económica de este Parqug 
para comprar en firme, por gestión 
directa: 6 quintales métr icos de ha, 
r iña de 1.a y 98 de harina de 2.a, C0ll 
destino al Depósito de Intendencia 
de León . 
Las proposiciones de venta deben 
hacerse hasta una hora antes de la 
r eun ión y entregarse, -en pliego ce-
rrado, en el mencionado Parque 
pudiendo pedirse en el mismo y en 
el expresado Depósito, informes so-
bre condiciones de los art ículos que 
se anuncian. 
Estas compras quedan sujetas a 
autor izac ión superior y los adjudi-
catarios se comprometen a entregar 
harinas de tasa oficial. 
La Coruña, 20 de Marzo de 1936.— 
E l Jefe del Detall, Manuel Alvarez. 
N ú m . 151.-13,50 ptas. 
PARQUE DE INTENDENCIA 
DE L A CORUÑA 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
A N U N C I O 
Por el presente se notifica a los 
industriales autorizados para sumi-
nistrar al Ejérci to, que a las once 
horas del día 13 de A b r i l , se r eun i r á 
A N U N C I O 
A las once horas del día 11 de 
Abr i l , se ce lebrará r eun ión en el 
Parque de Intendencia para comprar 
por gestión directa, leña de cocinas, 
ca rbón vegetal, paja de relleno, ra 
clones de pan, de cebada y paja 
pienso, con destino a suministro de 
la guarn ic ión de Astorga durante el 
mes de Junio. 
Igualmente se a d q u i r i r á n 3 quinta 
les de sal, 143 de leña de hornos, 
180 de leña cocinas y 35 de carbón 
vegetal, para repuesto de almacenes 
del Depósito de Intendencia de León; 
lo cual se notifica a los industriales 
autorizados para suministrar al Ejér-
cito, a f i ' i de que hagan proposicio-
nes por escrito y las entreguen cerra-
das en Secretaría (Parque de Inten-
dencia), hasta una hora antes de la 
r eun ión . 
Las cantidades calculadas para 
Astorga están de manifiesto en Ia 
Comandancia Mi l i ta r de aquella 
plaza, Depósito de León y Parqu6 
Coruña; debiendo los adjudicatario8 
de pan elaborarlo con harinas de 
tasa oficial, y todos t e n d r á n en cuen-
ta que las compras que se anuncian 
pueden ser variadas por la Supe' 
r io r idad . 
La Coruña, 20 de Marzo de 1936.-̂  
E l Secretario R a m ó n Alonso. 
Núm. 152.-17,50 pts' 
8 
Ijlalara flliras pnMicas 
T R A N S F E R E N C I A S 
Provincia de León 
RELACIÓN de transferencias de au tomóvi les diligenciadas por la Jefatura de Obras Púb l i ca s de León durante 
el mes de Febrero de 1936. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
BHt • • • • • 
Renault... 
Chevrolet. 













W i p p e t . . . 
D o d g e . . . . 
Fiat 
























C E D E N T E 
N o m b r e 
Leónides Viejo . . .. 
Miguel Delgado . . . 
Manuel Garnelo . .. 
Toribio Criado 
Elias G. Lorenzana 
Ignacio Rueda... ., 
Baltasar Ibán 
Juan Martín 
Luoicinio P a t í n . . . . 
Baltasar I b á n . . . . . . 
Fernando Morán. . . 
Ricardo González.. 
Antonio S u á r e z . . . . 













Puente Almuhey . 














A D Q U I R E N T E 




José Mencía Huerta . . . . 
Emilio Rodríguez . . . . . . 




Ignacio Codína Nieto . . , 
Felipe Moro Toral 




Mariano González • 
Baltasar Ibán 
Gabriel Martín Granizo 























Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia según previene el vigente Código de la .c i rcu lac ión . 
León, 5 de Marzo de 1936.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
RELACIÓN de los permisos de conducc ión de au tomóvi les expedidos por esta Jefatura de Obras Púb l i cas de 
































N O M B R E S 
Francisco Casas Avellanar . . . 
Angel Fernández Feo 
Otilio González Rubio 
Lucio Pacho del Río 
Antonio Pérez Merino 
Gabriel Rubio Posado 
Zacarías Gago Fernández. 
Justo López Unzueta 
Juan Herrero Gutiérrez 
Olegario Alonso Méndez 
Florencio Llamazares Diez . . . 
Segundo Beato Martín 
José Luis Pérez Quesada 
Valentín López Ruipérez. . . . . 
Raf el Montiel Blanco 
Alipio Cascallana Llamazares 
Alejandro Fernández Santos.. 
José González Blanco 
Antonio de la Arada Martín 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Mariano.. 
Froilán 
Gabino. . . . 
Lucas 
Dionisio... 
Hermenegildo . . . 
Zacarías . . 
ateo . . . • 
Onésimo . . 
Nemesio . . 
Gabriel . . . 
Emilio . . . . 
Pío 
Valentín . . 
Máximo . . . 

















Antonia . . . . 
Basiiides . . . 
Facunda . . . 
Eufrasia.... 
Gumersinda 
Isabel . • • • 


















Agosto . . . 
Enero , 




























Argentina . . . . 
León 
Santa María del Páramo. . 
León 
Páramo del Sil . 
Villanueva . . . . 
Jerte 
Cangas de Onís 
Falencia 

























Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia con arreglo a lo dispuesto en el Código de la 
circulación, 
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M é f l Promsial 
de íMMu de león 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servici0s 
estadísticos referentes al estudio (Je 
la pob lac ión no sufran retrasos ijj 
entorpecimientos, recqmiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el 
cinco del mes p róx imo , se sirvan 
remit ir a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión , registrados en el mes actual, 
León, 25 de Marzo de 1936.~El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
COMISIÓN D E L S E R V I C I O ^ e H 
HACIENDA PÚBLICA 
Para conocimiento de todos los 
coijtribu3Tentes comprendidos en el 
Repartimiento General de Utilidades 
correspondiente al a ñ o de 1935, del 
Ayuntamiento de Cuadros, se hace 
públ ico en este diario oficial que 
dicho documento puede ser exami-
nado por cuantos lo deseen en la 
Secretaría del riyuntamiento durante 
las horas hábi les de oficina y por un 
plazo de quince días , pudiendo en 
los tres siguientes el que así lo crea 
conveniente presentar ante esta Co-
mis ión cuantas reclamaciones esti-
me justas y fundadas, en la forma 
prevista en el a r t í cu lo 510 del Esta-
tuto municipal y reintegradas debi-
damente. 
Documentos que se citan, forma-
dos con arreglo al ar t ículo 523: 
Repartimiento del pueblo de Ca-
banillas. 
Idem ídem de Lorenzana. 
Idem ídem de La Seca. 
Idem ídem de San t ibáñez . 
Idem ídem de Valsemana. 
Idem ídem de Cascante. 
León, 22 de Marzo de 1936.-E1 





Formado el p a d r ó n municip 
de habitantes de 1935, se halla ex-
puesto al públ ico en la Secretar13 
municipal por t é r m i n o de quiaCe 
dias, al objeto de oir rec lamación^ 
Santiagomillas, 18 de Marzo 
193G.—El Alcalde, Manuel López-
Aijuntamiento de 
Escobar de Campoe 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1936, 
se halla expuesto al públ ico en la | 
Secretaría municipal por t é rmino de' 
oCho días, al objeto de oir reclama- I 
clones. 
Escobar de Campos, 17 de Marzo 




Con esta techa manifiesta a esta 
Alcaldía el vecino de Navafría de la 
Sobarriba, Dar ío Gutiérrez Aller, 
que desde el día 8 del mes actual, 
obra en su poder un potro que en-
contró abandonado en las calles del 
referido pueblo, de las señas siguien-
tes: 
Pelo rojo oscuro, con una estrella 
en la frente, tiene la cr in cortada y 
la cola arreglada, alzada de unas 
cuatro cuartas p róx imamen te , repre-
senta tener unos dos años de edad y 
con una cabezada de cuero. 
Lo que se hace públ ico para que 
el que acredite ser su dueño pase a 
recogerlo, previo pago de los gastos 
ocasionados. 
Valdefresno, 14 de Marzo de 1936. 
—El Alcalde, Eustasio Pertejo. 
N ú m . 153.-5,50 pts. 
la presente a los indicados Dar ío y j 
Pr imit ivo para que en el plazo de i 
quince días comparezcan ante esta | 
Alcaldía o la del punto donde se; 
hallen y sí fuera en el extranjero, I 
ante el Cónsul español , a fines reía- j 
tivos al servicio mil i tar de su her-! 
mano Santos. 
A l propio tiempo se cita a cuantas! 
personas tengan conocimiento del j 
actual paradero o dentro de los diez | 
ú l t imos años , de los indicados a usen- ¡ 
tes, se sirvan participarlo a esta A l -
caldía con el mayor n ú m e r o de 
datos posible. 
Fabero, 14 de Marzo de 1936.—El 
Alcalde, José Martínez. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Formado el escalafón de Funcio-
narios municipales de este Ayunta-
miento en sus apartados o grupos 
A y D, se halla expuesto al públ ico 
en esta oficina municipal por el pla-
zo de quince días para que los inte-
resados puedan formular las recla-
maciones que sean convenientes. 
Villadecanes, 16 de Marzo de 1936. 
—El Alcalde, Ricardo Víforcos. 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Continuando la ausencia por m á s 
de diez años e ignorado paradero de 
Darío y Pr imit ivo López, hijos de 
Salvador y Generosa, hermanos del 
mozo Santos Pérez López, a instan-
cia del cual se instruye expediente de 
prórroga de 1.a clase, como compren-
dido en el caso 2.° del a r t ícu lo 265 
del Reglamento de Reclutamiento, se 
Clta, llama y emplaza por medio de 
Ayuntamiento de 
V illa m o ra t-el de las Matas 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de este municipio, con re-
ferencia al 31 de Diciembre de 1935, 
y aprobado por el Ayuntamiento, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía del Ayuntamiento por el 
plazo de quince días, para oir recla-
maciones. 
'CP , 0 i , • . .̂ ju,» , . - I 
Formada la lista de familias po-
bres de beneficencia, con derecho a 
la asistencia médica y farmacéut ica 
gratuita para el año en curso de 
1836, se halla expuesta al públ ico en 
la Secretaría del Ayuntamiento por 
t é rmino de quince días , para oir re-
clamaciones. 
Villamoratiel , 11 de Marzo de 1936. 
— E l Alcalde, Benito Casado. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
El Excmo. Avuntamiento de m i 
presidencia, en la sesión ordinaria 
celebrada en segunda convocatoria 
el día 7 de Febrero ú l t imo, por una-
nimidad aco rdó prorrogar el man-
dato del Gestor para la cobranza de 
arbitrios, impuestos y tasas munici -
pales, D. Cayetano Calleja, por dos 
años , que t e r m i n a r á el día 31 de D i -
ciembre de 1938, cuyo acuerdo fué 
ratificado por otro adoptado en la 
sesión celebrada en segunda convo-
catoria el día 6 del actual, en el que 
t a m b i é n se acuerda se anuncie la 
prórroga en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que surta efectos de 
notificación y cómpu to de plazo 
para poderreclamar contra elmismo. 
Valencia de Don Juan, 13 de Marzo 
de 1936 -El Alcalde, Pedro M. Zárate . 
Ayuiüamiento de 
Luyego^' 
Por t é r m i n o de qu iñee días y tres 
m á s se encuentra expuesto a l púb l i -
co en esta Secré ta t iá eí repartimiea-
to de utilidades de*' ano actual, al 
objeto de oir réclairiaciones, pues 
transcurrido séi pfazW tao sérán ad-
mitidas y se proééáéjrá' a ' sü cobro. 
••^nq iífi¿.:jj.¡u o -.iq oí: 
Formado .ei, padrón, piunl^ip^al de 
habitantes dp-este Mimiicipio?,cpn re-
feencia al 31, dp Diciembre de! año de 
1935, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría-- de^^^te Apuntamiento 
por el p l a m ^ para su 
examen y oír reclamaciones. 
Debiend-ó* pWéedéifééWla Revisión 
del censo "de •' tóáífípéáfíicfe,1 ;tíó1i" arre-
glo al d e d P é ^ - ^ - í B deDiciéíá ibre de 
1935, se aftWri^ÍEÍ á l^ í fMié t íPpór tér-
mino de 'qM^c'é^dfáS^páraiqüé'cuan-
tos se crean con dér-éCho á ser i n -
cluidos o'exéííí ídos, ló manifiesten 
ante está-Aifcalcfíáv :í ' 
Luyego, 15 de Marzo de 1936,—El 
Alcalde, Magín Fuente. 
'ÁyLnitqmiento de 
' Vllládtíngos 
Formado por las respectivas Jun-
tas se halla expuesto ai púb l i co en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
el repartimiento general de ut i l ida-
des que regirá en el ejercicio actual, 
admi t i éndose reclamaciones en el 
plazo de quince días, a partir del de 
la pub l icac ión en este per iódico ofi-
cial. 
Villadangos, 11 de Marzo de 1936. 
— E l Alcalde, José F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Benauides 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por más de diez años 
de Segundo Alvarez Rodríguez, her-
mano de Gregorio Alvarez Rodr í -
guez, del alistamiento de 1932, se 
anuncia por medio del presente a 
los efectos del ar t ícu lo 293 del Re-
glamento para ejecución d¿ la vigen-
te ley de Reclutamiento, para que 
cuantos tengan conocimiefito de la 
existencia del referido ausente se 
sirvan comunicarlo a esta Alcaldía 
con el mayor n ú m e r o de datos po-
sible. 
Benavides, 16 de Marzo de 1936.— 
El Alcalde, Florencio Sabugo. 
Ayuntamiento de 
Vegaqnemada 
Formadas y aprobadas por la Cor-
porac ión de este Ayuntamiento, las 
ordenanzas municipales de régimen 
interior del municipio, quedan ex-
puestas al públ ico en la Secretaría 
munic ipal por el plazo de treinta 
días, a los efectos de que durante 
dicho plazo puedan presentarse con-
tra las mismas los reparos u obser-
vaciones que se estimen pertinentes, 
Vegaquemada, 17 de Febrero de 
1936.'E1 Alcalde, Emi t ió Valladares. 
Ayuntamiento de 
Pomelo del P á r a m o 
Se hallan de manifiesto por el pla-
zo de quince días, las cuentas mun i -
cipales rendidas por el Alcalde y 
Depositario, correspondientes al año 
1935, para oir reclamaciones. 
Las que no se interpongan en el 
tiempo previamente estipulado, se-
r á n desestimadas. 
Pozuelo del P á r a m o , 17 de Marzo 
de 1936.—El Alcalde, T o m á s Calvo. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
No habiendo concurrido a ningu-
na de las operaciones de Recluta-
miento verificadas en este Ayunta-
miento para el Reemplazo del año 
actual, el mozo que a con t inuac ión 
se expresa n i persona alguna que lo 
representase, e ignorándose el para-
dero del mismo, se le cita por el pre-
sente para que comparezca en esta 
Consistorial para ser tallado y reco-
nocido, advi r t iéndole que de no pre-
sentarse será declarado prófugo y le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar. 
Mozo que se cita 
Federico Casado Marcos, hijo de 
Florencio y Florencia. 
Carracedelo, 14 de Marzo de 1936. 
— E l Alca Me, R. Morán. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
No habiendo concurrido a ningu-
na de las operaciones de Recluta-
miento verificadas en este Ayuta-
miento para el actual reemplazo, el 
mozo Pedro Rodríguez Fe rnández , 
hijo de Higinio y Teresa, se cita por 
la presente para qüe comparezca en 
esta Casa Consistorial antes del día 
11 de Mayo p róx imo venidero, que 
t endrá lugar el acto del ju ic io de re-
visiones de este Ayuntamiento ante 
la Junta de Clasificación y Revisión 
de esta provincia; advirtiendole que 
de no verificarlo, tampoco se le re-
levará de la nota de prófugo a que 
se halla afecto. 
San Esteban de Valdueza, 11 de 




Continuando ausentes en ignora-
do paradero por m á s de diez años , 
de Paulino Voces Rodríguez, her-
mano del mozo José ,per teneciente al 
reemplazo de 1932, se hace públ ico a 
los efectos del ar t ículo 293 del vigen-
Reglamento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. 
San Esteban de Valdueza, 14 de 
1936.—El Alcalde, Demetrio Gonzá-
lez. 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Según me participa el vecino de 
Magaz de Cepeda, Hi lar io Alvarez, 
en el día de ayer se ausentó de su 
domici l io su esposa E n c a r n a c i ó n 
Alvarez Alvarez, de 27 años , de es-
tatura regular, vestida con una bata 
y abrigo color café, el día que se 
ausentó , por lo tanto ruego a todas 
las autoridades, la reintegren al do-
mici l io conyugal en caso de ser en-
contrada o detenida. 
Magaz de Cepeda, 18 de Marzo de 




Formado el padrón municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento con 
referencia al 31 Diciembre de 1935, 
se halla expuesto al públ ico , en la 
Secretaría municipal , para oir recla-
maciones, durante el plazo de quince 
días. 
Santas Martas, 16 de Marzo de 
1936.--EI Alcalde, P. O., M. Espinosa. 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Debiendo precederse a la revisión 
del Censo de Campesinos, con arre-
glo al Decreto de 13 de Diciembre de 
1934, se anuncian al públ ico por tér-
mino de quince días, a fin de que 
cuantos se crean con derecho a ser 
incluidos o excluidos en dicho docu-
mento lo manifiesten a esta Alcaldía 
a los efectos oportunos. 
Villaselán, 15 de xMarzo de 1936.— 
El Alcalde, Basilio de la Red, 
Ayuntamiento de 
Pcdrosa del Vey 
Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspondien-
tes a los años 1932 al 1935, quedan 
expuestas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de quin_ 
ce días, para que en dicho plazo 
puedan ser examinadas p'or cuantos 
lo deseen y presentar las reclamacio-




T a m b i é n ŝ  halla al públ ico en 
dicha Secretaría la lista de familias 
pobres. 
Pedrosa del Rey, 18 de Marzo de 
1936.—El Alcalde, José Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Según me participa el vecino de 
Finolledo, de este t é rmino , Lucas 
Rodríguez Orallo, el día 9 del actual 
se ausentó de su domici l io su hija 
Plác ida Rodríguez Corral, de 33 años 
de edad, de estado soltero, estatura 
1,400 metros aproximadamente, co-
lor bien parecido, viste bata, calza-
da de zapatos rojos, por el presente 
se encarece y ruega a las autorida-
des que de ser habida la interesada, 
se dé cuenta a esta Alcaldía para 
ponerlo en conocimiento de sus pa-
dres. 
Fresnedo, 11 de Marzo de 1936.— 
El Alcalde, Antonio García. 
Ayuntamiento de 
Santa María del P á r a m o 
Debiendo procederse a la revisión 
del Censo de campesinos, se anuncia 
al públ ico por t é r m i n o de quince 
días, para que cuantos se consideren 
con derecho a ser incluidos o ex-
cluidos lo manifiesten a esta Alcal-
día. 
Santa María del P á r a m o , 18 de 
Marzo de 1936.-EI Alcalde, S. Santos. 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Formadas las cuentas municipa' 
les correspondientes al uño de 1933, 
están expuestas al públ ico en 13 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
pudiendo los interesados examina1"' 
las durante el plazo de quince dias-
durante el cual pod rán ser formula' 
dos los reparos que crean justos. 
* 
* * # 
T a m b i é n se halla expuesto al P11' 
jjlico el expedienté de habi l i t ac ión 
crédito por t é rmino de quince 
días en la forma que dispone el ar-
tíCUlo 12 del Reglamento de 23 de 
agosto de 1924 para pago de las fac-
turas de la farmacia por recetas su-
ministradas a los enfermos pobres 
de la beneficencia municipal de este 
municipio, importantes 529'45 pese-
tas para cuyo pago no existe consig-
nación suficiente en presupuesto. 
Saelices del Rio, 19 de Marzo de 
1936. - E l Alcalde, Cesáreo Ampudia. 
Ayuntamiento de 
Villace 
Formado el pad rón municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento, 
con referencia al 31 de Diciembre de 
1935, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaria municipal por el plazo 




Formadas y rendidas por los cuen-
tadantes las cuentas municipales de 
los ejeicicios de 1931 al 1935, ambos 
inclusive, se hallan de manifiesto al 
público para oir reclamaciones por 
un plazo de quince dias, en la Secre-
taria municipal . 
Villacé, 20de Marzo de 1936.-El 
Alcalde, Lorenzo Rey. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Terminado por esta Junta el re-
partimiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1936, tanto de la parte real como 
de la personal, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por el t é rmino de 
quince días, durante los cuales y 
en los tres dias siguientes pod rán for-
mular las reclamaciones que crean 
justas los contribuyentes que se en-
cuentren perjudicados, advirtiendo 
que dichas reclamaciones h a b r á n de 
fundarse en hechos concretos, preci-
sos y determinados y contener las 
pruebas necesarias para la justifica-
ción de lo reclamado, sin cuyos re-
quisitos no serán atendidas. 
Regueras de Arr iba, 15 de Marzo de 
1936,-E1 Alcalde, Blas Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Por este Ayuntamiento y a instau-
r a del mozo Fidel Herrero del 
^0zo, concurrente al reemplazo de 
1932, se ha instruido, conforme de- j 
terminan los ar t ículos 276 y 293 del | 
Reglamento de 27 de Febrero de ^ 
1925, para el Reclutamiento y Reem- | 
plazo del Ejército, el expediente jus-
tificativo para probar la ausencia 
por m á s de diez años , e ignorado pa-
radero de sus hermanos Marcelo He-
rrero del Pozo y Nicolás Herrero 
del Pozo. Ss publica el presente 
edicto para que cuantos tengan 
conocimiento de la existencia y ac-
tual paradero de los referidos Marce-
lo y Nicolás Herrero del Pozo, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía con 
el mayor n ú m e r o de datos posibles. 
A l propio tiempo ci to, l lamo y em-
plazo a los ya mencionados ausentes 
para que comparezcan ante m i autori-
dad, o la del punto donde se hallen y 
si fuera en el extranjero, ante el Cón-
sul de España o Viceconsulado m á s 
próximo a fines relativos al servicio 
mi l i ta r de su hermano Fidel Herrero 
del Pozo. 
Vi l l amar t in de Don Sanco, 10 de 




Formado el p a d r ó n municipal de 
habitantes de este Ayuntamiento, 
con referencia al 31 de Diciembre 
de 1935, queda expuesto al púb l i co 
en la Secretaría munic ipal por el 
plazo de quince días, para su exa-
men y oir reclamaciones. 
; • o ' , 
o o 
Confeccionado el repartimiento ge-
neral por utilidades, correspondien-
te al año actual, queda de manifiesto 
al públ ico por el plazo de quince 
días para oir reclamaciones, que de-
be rán referirse a casos concretos y 
precisos, advirtiendo que transcu-
rr ido dicho plazo no serán tomadas 
en cons iderac ión las reclamaciones 
que se presenten. 
Riaño , 16 de Marzo de 1936.—El 
Alcalde, Agustín García . 
Paara que la Junta pericial de los 
Ayuntamientos que se relacionan, 
puedan proceder a la formación del 
apénd ice al amillaramiento, que ha 
de servir de base al repartimiento del 
a ñ o 1937, se hace preciso que los 
contribuyentes que hayan sufrido 
a l te rac ión en sus riquezas presenten 
en las Secretarías de los Ayuntamien-
tos las relaciones de alta y baja de 
conformidad con las disposiciones 
vigentes, debiendo de manifestar que 
para que sean admitidos han de 
acreditar haber satisfecho el pago del 
impuesto de derechos reales,sin cuyo 
requisito no se admite ninguna. 
Ayuntamientos que se relacionan 
Villares de Orbigo. 




Cabreros del Río. 
San Justo de la Vega. 
Santa Cristina de Valmadrigal . 
Regueras de Arr iba. 
La Bañeza . 
Villanueva de las Manzanas. 
Oseja de Sajambre. 
Cistierna. 
Valdelugueros. 
Quintana del Marco. 
Onzonilla. 
Palacios del Sil, 
Castropodame. 
Castrofuerte. 
Los Ayuntamientos que a conti-
nuac ión se relacionan, de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
del Estatuto municipal , designaron 
Vocales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el corriente a ñ o 
cuya lista se halla de manifiesto en 
las Secretar ías municipales respecti-
vas a disposición de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Ayuntamientos que se citan 
Santas Martas. 
Vi l l amol . 
Joara, 
Castropodame. 
idnioísíram de jostíciá 
Juzgado de primera instancia 
de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de Primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos de ju ic io declarativo de 
menor cuan t ía de que se h a r á men-
ción, se dictó sentencia que contiene 
el siguiente encabezamiento y parte 
dispositiva: 
8 
((Sentencia;.—En la ciudad de As-
tor^a, a OIICQ dte.Marzo de mi l nove-
ci 'utos Ireinlá; y seis: el Sr. D. Leo-
poldo Duque Eslévez, Juez de Pr i -
mera instancia de.la misma y su par-
tido lia .visto. los présenles autos de 
ju^dp;. .ordinario de menor cuan t í a 
seguidos entre palies, de la una, 
como demandante, D.^ I^elipa Beni-
to León, mayor de edad, viuda, co-
merciante y vecina de ,La Bañeza, 
representada por el Procurador don 
Manuel Mart ínez y Mart ínez y defen-
dida por el Letrado I V Gonzalo Ga-
vela¡^Jgp|pr iy de la s t r a , como de-
mandados, D. Rampn. Carlos Bode-
lón Tela, mayor de edad, casado, 
jornalero y yecino de Benavides de 
Orbigo, representado en concepto de 
pobre por el Procurador D, Loren-
zo Hernández Garbajal y defendido 
por el Letrado ,D, Olegario Comba-
rros Alvarez; D.a Natividad Pérez 
Sánchez, esposa dej; anterior; D. José 
González Pérez y í ) . Julio de Prado 
Cuadrado, vecinos de Benavides de 
Orbigo, que no han comparecido en 
los autos, por lo | que fueron decla-
rados en rebeldía , sobre reivindicar 
ción de una finca urbana. 
Fallo: Que debo de declarar y de-
claro que la casa sita en la Plaza 
Mayor de Benavides de Orbigo, com-
puesta de habitaciones de pl uta 
jbaja y piso principal , cori su patio o 
corral, liudante: . .a, , la ̂ derecha, en-
trando, con otra de D.a Casimira 
García, hoy D. José Mallo; izquierda, 
Ulpiano Mart ín, hoy herederos de 
Manuel Marcos Rubio; espalda, con 
la calle Nueva, y frente, la carretera, 
pertenece en propiedad y dominio a 
la demandante D.a Felipa Benito 
León; como consecuencia de esta 
dec la rac ión debo de condenar y con- j 
deno a los demandados D. R a m ó n í 
Garlos Bodelón Tela, su esposa dona ' 
Natividad Pérez Sánchez, D. José 
González Pérez y D. Julio de Prado 
Cuadrado, a que una vez firme esta 
sentencia dejen dicha casa a la l ibre 
disposición de referida demandante 
y a que paguen a ésta las rentas que 
se fijen en per íodo de ejecución de 
sentencia, durante el tiempo com-
prendido desde úl t imos del a ñ o m i l 
novecientos treinta y dos o pr inc i -
pios de m i l novecientos treinta y 
tres, cuya época exacta igualmente 
será señalada en per íodo de ejecu-
ción de sentencia, y las costas de 
este ju ic io por partes iguales, excluí-
das las causadas a instancia del de-
mandado I ) . Ramón Carlos Bodelón 
Tela, el que a d e m á s deberá por sí 
satisfacerlas.Por la incomparecencia 
de los demandados dichos notifique-
seles esta sentencia en la forma que 
determina el a r t ícu lo setecientos se-
senta y nueve de la ley de Enjuicia-
miento civil.—Así por esta m i sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Leopol-
do Duque Estévez. -Rubr icado» . 
Publicada en el mismo día. 
Y para su pub l icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de que sirva de notifica-
ción a los demandados rebeldes do-
ña Natividad Pérez Sánchez , D. José 
González Pérez y D, Julio de Prado 
Cuadrado, expido el presente en As-
torga, a diez y seis de Marzo de m i l 
novecientos treinta y seis.—Leopoldo 
Duque Estévez.—El Secretario j u d i -
cial, Valeriano Mart ín . 
N ú m . 155.-48,50 pts. 
Y para su publ icac ión en ?\ BQL^ 
Í TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
j que sirva de notificación al apelante 
¡ D. Alfredo Vaibuena Gago, cuyo ac, 
j tual p iradero se desconoce, exp¡(J0 
el presente en Astorga a 4 de Marzo 
de J9Í}().—Leopoldo Duque Estévez 
—El Secretario jud ic ia l , Valeriano 
Martín. 
Juzgado nmnicipal 
de Villamartín de Don Sancho 
Se hallan vacantes las plazas deSe 
cretario y suplente de este Juzgado 
municipal , por el plazo de treinta 
días, en concurso de traslado, los 
aspirantes deben presentar sus ins-
tancias en el Juzgado de primera 
instancia de Sahagún , debidamente 
reintegradas, con arreglo a las dis-
posiciones vigentes. 
Vi l lamar t ín de Don Sancho, 13 de 
Marzo de 1936.—El Juez, Mariano 
Taranil la . 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
el rollo n ú m e r o 12 de 1935, formado 
para sustanciar el recurso de apela-
ción de que se h a r á mér i to , se dictó 
sentencia que contiene el siguiente 
encabezamiento y parte dispositiva: 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga a 3 de Mayo de 1935, el señor 
D. Leopoldo Duque Estévez, Juez de 
ins t rucc ión de la misma y su parti-
do, habiendo visto por sí los presen-
tes autos de ju ic io verbal de faltas 
procedentes del Juzgado municipal 
de Llamas'de la Ribera, seguido en-
tre partes: de la una, como denun-
ciante apelante, Alfredo Vaibuena 
Gago, Guarda jurado y de la otra, 
como denunciado apelado, Agapito 
Suárez Diez, ambos vecinos de Lla-
mas de la Ribera, sobre pastoreo 
abusivo, en cuyos autos ha sido par-
te en ambas instancias el Sr. Fiscal 
municipal ; y 
Fallo: Que confirmando la senten-
cia apelada debo de absolver y ab-
suelvo al denunciado Agapito Suá-
rez Diez, declarando de oficio las 
costas causadas en ambas instancias. 
Así, por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Leo-
poldo Duque Estévez.—Rubricado.» 
ANUNCIOS PARTICULARES 
El día 23 del corriente se extravia-
ron de Cubillas de los Oteros dos 
cabal ler ías mulares, una torda y 
otra cas taña . 
Su dueño es Avelino Rodríguez y 
vive en Cubillas de los Oteros. 
N ú m . 154.—3,00 pts. 
Surtidores de gasoliim 
La Compañ ía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. .4., saca 
a concurso la agencia para la admi-
nis t rac ión del surtidor que a conti-
nuac ión se relaciona, emplazado en 
el punto que t a m b i é n se indica, con 
arreglo al pliego de condiciones que 
estará de manifiesto y a disposición 
i de los concursantes en la Agencia 
i Comercial de la CAMPSA, de León, 
con oficinas en Alfonso V, n ú m e r o 3, 
todos los días laborables, de diez a 
doce de la m a ñ a n a , hasta el 6 de 
\ A b r i l p róx imo , en que queda rá ce-
I rrada la admis ión de proposiciones. 
N ú m e r o de referencia, 1.628. Lo-
I calidad, Vega de Espinareda. Em-
¡ plazamiento, Plaza de la República. 
León, 24 de Marzo de 1936. 
N ú m . 156.-10,00 ptas. 
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